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Brumath – 3 place de la Liberté
Opération préventive de diagnostic (2016)
Martine Keller
1 L’opération archéologique a été réalisée préalablement à un projet immobilier sur un
terrain d’une emprise de 966 m2.  Elle  a  permis de reconnaître un large creusement
correspondant vraisemblablement au fossé entourant le cimetière de l’ancienne église
Saints-Nazaire-et-Celse construite dans le troisième quart du Xe s.
2 L’essentiel des processus de colmatage est corrélé à des rejets anthropiques toujours
associés à une matrice sableuse rouge, organique. Les sédiments sont tassés, compacts
et organiques, ce qui peut traduire une persistance de l’eau dans la structure.
3 À l’exception  d’un  tesson  médiéval  en  technique  mixte,  la  céramique  recueillie  est
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